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EL REFUGIO ECUATORIANO DE BALLENAS 
Por: Godfrey Merlen 
Estoy dispuesto a creer que estamos en el punto 
de reunion de las ballenas esperma de las costas de 
Mexico, Peru y el Golfo de Panama, que vienen aqu{ 
aparir. 
-- Capitan James Colnett, 1794 
De esta manera se inicio la matanza de las 
poblaciones de ballenas espenna alrededor de las 
Islas Galapagos, primero por los britanicos, luego por 
los balleneros de Nueva Inglaterra. Por los afios de 
1860, los territorios de las Galapagos fueron 
desprovistos de ballenas, los barcos continuaban 
hacia nuevos territorios para recolectar el valioso 
aceite de espenna utilizado en la manufactura de 
velas sin humo. Mientras la industria ballenera 
alborotaba los oceanos del mundo, las j:;las 
tambalearon por sus heridas ecologicas, algunas de 
las cuales nunca sanaran: algunas poblaciones de 
tortugas se extinguieron debido a la depredacion por 
los balleneros, los lobos marinos fueron asesinados 
por sus pieles hasta el punto que la especie estuvo 
cercana a la extincion a principios del siglo XX, y las 
ballenas espenna se habfan ido. 
Este fue un perfodo negro, pero lentamente a 
traves de los afios del siglo XX, el mundo y 
especialmente Ecuador, que posee las Islas 
Galapagos, comenzaron a comprender que las Islas 
eran un inapreciable tesoro de vida silvestre y 
procesos naturales, los magnfficos volcanes de 
escudo, sin igual en su simetrfa de fonna, son el 
hogar de una flora y fauna unica. Desde los afios de 
1930 en adelante, una serie de decretos y 
regulaciones entraron en vigencia para ofrecer una 
creciente proteccion al Archipielago. Uno de los mas 
grandes actos fue la declaracion de Parque Nacional 
a Galapagos en 1959, limitando actos dafiinos tales 
como el incontrolado acceso a colonias de 
reproduccion de aves marinas e iniciando el control y 
erradicacion de los animales introducidos que estaban 
compitiendo y excluyendo a los nativos. 
Confonne pasaba el tiempo se comprendio que 
aun cuando los ecosistemas terrestres estaban 
protegidos, no 10 estaba el medio ambiente marino 
del cual dependen muchos de los animales nativos. 
Este no solo contiene un alto grado de endemismo 
entre sus peces (casi el 24%), sino que tambien 
representa un extraordinariamente rico medio 
ambiente oceanica entre la generalmente poca 
productividad de las aguas tropicales. Como muchos 
observadores viajaron entre las islas, lentamente se 
acumulo el conocimiento de los cetaceos. En 1985 se 
inicio un estudio intensivo que redescubri6 las 
ballenas esperma lejos de las islas del oeste. EI 
avistamiento de muchos animales jovenes ha dado 
credido a la observacion del Capitan Colnett de que 
Galapagos es un territorio de reproduccion para esta 
especie. Pero es mas que esto, es tambien un 
importante sitio de alimentacion para muchas 
especies de cetaceos, grandes y pequefios. 
Aunque la interrelacion de organismos dentro 
del rei no oceanico no se comprende claramente, la 
importancia de mantener un balance entre depredador 
y presa, sea planctonico 0 mamffero, se ha 
reconocido como un factor fundamental en el 
bienestar del sistema ecol6gico. Asf, en 1986 se cre6 
la Reserva de Recursos Marinos de Galapagos 
precisamente para ayudar a alcanzar este objetivo y 
seguir perrnitiendo la pesca tradicional en y cerca al 
Archipielago. 
Durante estos afios de mayor proteccion en las 
Galapagos, la industria ballenera ha hecho enormes 
dafios a la poblaci6n mundial de ballenas. En su 
mayor parte fue un codicioso auge de corto plazo que 
irrumpi6 en los afios de 1970 y 1980 cuando esto fue 
realizado aun luego de establecida la Comision 
Ballenera Internacional (International Whaling 
Commission) en 1946 para regular la industria 
ballenera mediante investigacion, monitoreo y planes 
de manejo, un buen numero de ballenas aun se 
deslizaba hacia nuevas profundidades. Algunas 
poblaciones, quizas, nunca se recuperaran. 
Debido a la falta de estudios utiles que resulten 
en metod os confiables para estimar las cantidades de 
ballenas y debido al descontento mundial con las 
tecnicas para matarlas y con la industria ballenera en 
general, se declaro un moratoria en 1985. Debfa 
durar 5 afios y cubrir todas las especies de ballenas. 
Con un pretexto denominado "caza cientffica de 
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ballenas", la industria ballenera de varias naciones no 
murio y como para fines de 1990 la moratoria 
tenninaba, algunas de estas naciones esperaban 
continuar cazando ballenas, a pesar de que la "caza 
cientffica de ballenas" que debio haber dado nuevos 
datos confiables sobre las poblaciones de ballenas ha 
fallado en hacerlo. 
Sin embargo, durante este perfodo de relativa 
paz, mientras las ballenas esperma parfan en las 
tranquilas aguas de las Galapagos, los delfines 
deleitaban a los muchos visitantes con su exuberaricia 
mostrada en brincos acrobaticos, y las jorobadas 
navegaban con sus crfas lejos de las poco desiertas 
costas del Ecuador, comenzo a surgir una 
intranquilidad sobre el futuro de las muchas especies 
de cetaceos presentes en aguas ecuatorianas. El 
interes del Japon en las ricas aguas del Pacifico Este 
y su tlota ballenera son de gran preocupacion, el 
temor de una explotacion mas cruel de los 
principalfsimos recursos balleneros. Con esto en 
mente, se preparo y presento un documento aJ 
Gobierno ecuatoriano de Rodrigo Borja solicitanto la 
creacion de un refugio de ballenas para proteger a los 
cetaceos contra un futuro desconocido. 
El Gobierno, a pesar de la terrible destruccion 
que esta ocurriendo dentro de los ecosistemas de 
Sudamerica, fue receptivo a nuevas iniciativas y 
decIaro la decada de 1990 como de "Ecodesarrollo" 
(emprendiendo un nuevo plan de desarrollo con un 
ojo atento a la compatibilidad con la preservacion 
medio ambiental). De esta manera, la presentacion 
del propuesto refugio de ballenas fue recibida con 
estusiasmo e inmediatamente se acordo la aprobacion 
del Gobierno. EI refugio ofrece proteccion a todas 
las especies en todas las aguas ecuatorianas, que es 
200 millas desde la costa continental del Ecuador y 
200 millas desde el periferio del Archipielago de 
Galapagos, una considerable masa de agua. 
Que el Gobierno ecuatoriano pueda dedicar 
tiempo a considerar el bienestar de sus especies de 
ballenas es un acto muy meritorio cuando existen 
tantos problemas financieros y logfsticos que enfrenta 
este pais ecuatorial. Este es un sfmbolo de la 
creciente preocupacion sobre el destino de estos 
extraordinarios mamfferos marinos. Ecuador no es 
miembro de la Comision Ballenera Internacional por 
razones economicas, de manera que este movirniento 
independiente esta hecho sin la intluencia de otras 
naciones y rechaza los avances que puedan hacer las 
tlotas balleneras pelagicas. 
Se conoce, sin embargo, que muchas especies 
de cetaceos tienen patrones de rnigracion oceanicos, 
muchos de los cuales son muy poco conocidos pero, 
sin duda, algunas cruzaran las fronteras de pafses 
vecinos. Tal vez esta accion del Ecuador ayudara a 
crear un concenso de opinion por los pafses costeros 
americanos para proteger sus ricos ecosistemas 
marinos en contra de la indiscrirninada cosecha e 
intluencia de naciones merodeadoras externas. 
Godfrt:y Merlen, Isla Santa Cruz, Galapagos, 
Ecuador. Miembro de la FCD. 
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